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0. は じめに
本論文ではfo rgetの 進行形を取り上げ､ それぞれ の用法が




1.1. 進行形の 3 つ の特徴
進行形 (相) は完了形 (相)とともに文法的ア ス ペ クトを
表す文法形式である｡ そ して進行形はその 名の示すとお り､
進 行中の出来事 (hap pe ning in pr ogres s) を表す｡ Quirk
βf αJ. (198 5:19 7-8) は進行形の意味として次の 3 つ の特徴を
挙げて いる｡ 1)
(1) a . du r atio n
b. limited duratio n
c . n ot n ec e s a rily co mplete
こ れらの特徴を同著に挙古ヂられ て い る次 の例文で確認 してみ
よう｡
(2) a. Jo an sings well.
b . Joa n is singing w ell.
(3) a . Jo a n sa ng w ell.
b. Joan u)a s singing w ell.
(2a) はJo a nis a go od singer . と い う意味で ､ Jo a nの 恒
常的特性を述 べ て い る文 で あるが､ (2b) は限定的期間 におけ
る､ 一 時的 なJo a nの 活動を述 べ て い る｡ (3a) は過去形とな っ
て い る の で ､ Jo an が (過去の特定時に) 上手 に歌 っ た と い う
単 一 の 出来事を ひと つ の 完 結 した出来事と捉えて い る｡ 一 方
a cc o mplishm ent､ a chie vem ent､ 一 時性､ (非) 完結性､ (非)完結的
(3b)では限定的期間におけるJo an の 習慣的､ 反復的行為を
表して い る｡
上 で挙げた進行形の特徴 の (1c) は､ 厳密には ｢完結性は
必ずしも表さな い｣ と いう ことだが ､ こ こ で は ｢非完結｣ で
あると考えて おく｡ 2) (3b) のJo a n wa s singing w ell. の 文
は単 一 行為 の 継続で あれ ､ 限定的期間における習慣や反復 で
あれ ､ 過去 の 基準時にお い て は ｢非完結｣ の活動である こと
を表して い る ｡ こ の ｢非完結性｣ と い う進行形の特徴が最も
よく顕れるのが ｢終結点｣ を内在的に有して い る a c c o mplish-
m e ntと a chie vem ent の動詞 (句) の場合である｡ 次例の (4a)
では道路の横断が完了した ことを意味するが､ (4b) では基準
時には横断中であ っ た と い うこ と で 道路の横断は非完結の 行
為と捉えられ て い る｡
(4) a. T he child cro s s ed the str e et.
b･ T he childw a s c r o s sing the street.
- v an E k & Robat (19 84)
さて ､ (1a) の ｢時間幅｣ は (3a) の ような単 一 行為に対し
ては時間領域を拡大 (stretch) する方向で機能し､ また (2a)
の ような恒常的な内容を表す文では時間領域を縮小 (com pre s s)
する方向で機能する｡ いずれ の場合にも進行形は ｢時間幅｣
が必須 の要件なる｡ 以 下､ 前者の時間領域を拡大する機能に
つ い て瞬間動詞 (a chievem ent verb) を例にと っ て考えてみ
よう｡
(5) a . T he train lS a rriving at platfo r m 4.
b･ T he qu e e n w a sdying.
1 Quirk et al.(198 5)
(5a ,b)の 動詞は瞬時的変化動詞 で あるの で ､ 動 詞自体は内
在的 に時間幅を持たな い ｡ しか し､ 進行形はそ の 瞬時的出来
事を こ じ開けて時間幅 をもたせるよう に働き､ 変化時点まで
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の 前段附 (1) rell m l n a l了 Stage) をその こ じ開けた時間枠 の な
か に取り込む｡ そ して､ こ の場合u)3生行形百出融和寺点 kndpoinO
に向けて進行して い るプ ロ セ ス を表すと同時 に ｢非完結｣ で
ある ことを示す｡
以上 の 謝旧から､ 進 行形 の 基本的な意味と して は､ (1b) の
特徴から ト一時性｣､ そ して (1c) の特徴から ｢非完結性｣ の
2 つ を挙ける ことができるわけだが､ 大江 (198 2) やLa nga ck-
e r(1 987a,b) は後者の ｢非完結性｣ と い う意味を本質的 (塞
本的) 意味と捉えて い る｡
(6) 進行形 (pr ogr e s sive forn 1) は[be +動詞 の現在分
詞 (- ing)] て ､ そ の 基本的意味は､ 対 応する動詞 の
単純形 (非進行形) が｢完結性｣ (peュ-fe ctivity) を表す
の に 対し て ､ ｢不 [非] 完結性｣ (im pe rfe ctiv lty) で あ
る｡ -大L7二(198 2- 54)
さらに､ 大 江 (1 982:7 6-8 8) はfe el､ w a nt､ hope､ 11ke ､ be1
1ie v e､ 1ive､ r e s e nlble など本来進行形に なりにく い動詞 の 進
行形に つ い て も (6) で示 した基本的意味が保持され て い る
として い る｡
3 )
(7) こ れら動詞表現が本来表すの は不 [非] 完結の状態
で あるが ､ 話 し 手は時 に それ を完結化可能 (pe rfe c-
tlViz able)､ つ まり始めと終りを区切られるものとして
把握する｡
こ の よ う に大江 (19 82) は動詞表現が完結化可能 の 状態 を
表すと話 し手 に捉えられ て い るが故 に ､ その の 不 [非] 完結
性 を表現するために進行形が使われ て い る､ と い う 一 貫 した
上弓艮を行 っ て い る｡ こ の 大江 (19 82) の 主張 に従えば状態動
詞 の 進行形は不可と い う こ とに なる｡
大 江 (198 2) と同じくI, a nga cker (1 987b 1 256) も｢完結
的動詞 (perfe ctiv e) は進行形で生じるが､ 非完結的動詞 (im-
pe rfe ctiv e) は進行形で生じる ことはな い｣ と明言 し て い る｡
4)
さ らに 進行形の機能 に つ い て ､ ｢進 行形は ､ 進行形 に しな い単
純形 の場合に は完結的となる状況を非完結化する効力をも つ｣
とし､ 大汁 (19 82) と同じ分析を行-〕 て い る｡ なお ､ 状態動
詞を進行形 で用 い る こ とはできな い の は､ 状態動詞 で表され
た丈の内容は本来時間的に安定 した状態､ す なわち非完結的
な内容を表 し て い る の で ､ 進 行形 に して さら に非完結化する
の は冗長 で ､ そ の 必要性が認められ な い か ら で あると い う妥
当な説｢7JJを行 っ て い るo
こ の よ う に ､ 大 江 (198 2) とIノ a nga Cke r(19 87a ,b) は共
に ､ 進 行 形は完結的動詞と結び つ き ､ それ が表す完結的な状
況を非完結化する の がそ の 木質的な機能 で あると主張 して い
る｡ 本論 文て も こ の 立場をとる｡
1 .2 . 進 行形 の 表す ｢非完結性｣
さて ､ こ こでI, a nga ckel
- (1 98 Ⅵ) の ｢完結的 (pe rfe ctl Ve)｣
と ｢非完結的 (1 mpe rfe ctlV e)｣ と い うア ス ペ ク トの 区別に つ
い て 考 えてみようo
(8) Pro c e s s e sthat in v ()1v e こI Cha nge thro ugh tim e
w l lbe c alled pe rfe ctl V e, i()r r e a son sto be c o m e
ap pa re nt, othel
-
Pr o c e s s e sW illbe c alled l mPe r-
fectiv e. -I, a nga cke r(1 987b ･ 2 54)
こ の 記述から pe rfe ctiv e/
′
′
im perfe ctl V eの 違 い は､ プ ロ セ ス
が ｢変化 (cha nge)｣ 概念を含むか 否かと い う こ と に なる｡
ちなみ に La nga cke r(19 87a) は脚注 で ､ Ve ndle r(1 967)
の 語桑ア ス ペ ク ト4 分類の ｢事]で ､ state はim pe rfe ctiv eに ､
真た a ctivity､ a c c() mplishm e nt､ a cbiev e m e nt は pe rfe c-
tl V eに それぞれ相当すると述 べ て い る｡ これ は後者 の 非状態
動詞が いずれも ｢変化｣ 概念を内包 して い るから である｡
しか し､ こ のI, a nga cke r(19 87a,b)の perfe ctiv e/1 mpe r-
fe ctiv e の 区別には注釈が必要である｡ とい う の は pe rfe ctl V e/′
i mpe rfective と い うア ス ペ ク ト の 対立概念 にはテ ン ス や語月]
論的要因が関わ っ て くるか らであるo そ こ で Smith (1997:6)
の 記述 を見て み よう｡
(9) Pe rfe ctlV e Vie wpo i nts fo c u s o nthe situ ation a s
a whole , withl mtiala nd fin al po i nts .
Im pe rfe ctive v l e WP()1 ntS fo c u s o npa rt of a situ a-
tlO n, in cluding n eithe r mi tial a nd fin alpoint .
この ようにSmitll (1 997) はpelイective/im pe rfe ctiv eを ｢視
点ア ス ペ ク ト (v l e Wp()int a spect)｣ の 違 い と捉え ､ pelイe c-
t】v eは♭朋缶点と終結点を含む状況 ､ 一 方im pe1-fe ctiv eは開始
点も終結点も含まな い 状況と して い る｡ Sl¶ith (1 997) がpe 卜
fe ctive ′/im perfe ctive の 区別 に話し手の視点 (view p()l ot)
を取り入れ て い る の は , a ctiv lty や state で も､ そ の 状 況を話
し手が主体的 に ｢完結的｣ に 捉える ことが可能 で あるか ら で
ある｡ Smith (19 97:1 0) はactivity を表す文は過去時制で は
clos ed､ つ まり pe rfe ctl V eに解 釈されると い う｡ また､ state
を表す文は pe rfe ctiv e ､ 11℃perfective の 両方 の 解釈が可能と
い う｡ 次例 の (1 0a) は過去時制にな っ て い る の で ､ 泳 ぐ活動
は終結して い る と解釈される の で完結的となる｡ 他 方､ state
を表す (l ob)の文は (l la)､ (llb) 両文とも可能な文で ある
の で 完結性はあ い ま い に なる｡
(1 0) a . Ll y s w a m l nthe po nd. (Activ lty)
b. Sa m o w n ed thr e epe a ch o rcha rds . (State)
(l l) a . SalTl () W ll ed 3 pe a ch or cha rds la st ye a r, a lld
he stillo w n sthe m .
b. Sa m o w n ed 31) e a ch ()r cha rds一a st ye a r, but
he n ()lo nge l
-
O W IユStll el¶.
こ の 事突からSn ュ1th (1 997) はstate が pe rfe ctiv e vie wp()illt
で 捉 えられた場合は ､ 意味論的 には (語桑ア ス ペ ク ト上で は)
the fl n al pointを含まな い が､ 語用論 の レ ベ ル で は the fin al
point を含む pe rfe ctlV eの 解釈も可能と考えて い る｡
一 方 a c-
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tivity を表す文は (12a) の ようには言えな い の で完結的 であ
ると い うこ と に なる｡
(12) a . He sw a m (*a nd he stilldoe s) .
b . He w a stall(and he still is).
c . He resem bled Ha rry (and he still does .)
-Langa cke r(1 982)
以上をまとめると､ a ctivity､ a c c o mplishm ent､ achie ve-
m e nt の動詞 (句) は過去形で は行為や出来事の ｢完結性｣ を
表すが､ state の動詞 (句) は過去形 では ｢非完結性｣ を必ず
しも合意しな い とい う こ とになる｡ こ の よ うに state､ activ-
ity の ｢完結性｣ につ い て は時制や語用論的要因が関連するの
で ､ あ る状況が完結的か非完結的か の区別は現在時制の文を
基準に しなければ有意味な対立概念とはなり得ない こ とにな
る｡
そ こ で ､ Huddleston & Pullu m (20 02:12 4-25) の挙げて
い る次例を参考に して pe rfe ctive/im perfe ctiv eの 違い をも
う 一 度整理 してみよう｡
(1 3) a . He diedlast w e ek./ I
'
llw rite again s o o n./ He
r eigned for a ye a r. [perfe ctiv e]
b. He livesin Bo n n./He ofte n cyclesto w o rk ン
He is w o rking . [im pe rfectiv e]
同書で は､ 一 般的に､ 出来事 (o c c u r renc e) を表す動的 (dy-
n a mic) な状況は ｢完結的｣ で あり､ 状態 (state) を表す状
況は ､ 普通 の状態 で あれ連続的 (反復的､ 習慣的) な状態 で
あれ､ ｢非完結的｣ であると述 べ られ て い る｡ つ ま り､ 現在 時
制の文で は､ state の 場合は ｢非完結的｣ となるが､ a ctivity
(a cc om plishm e nt､ a chievem ent) で も習慣や反復を表す場
合には ｢非完結的｣ となるの で ある｡ しかし､ こ の分類 では､
(1 3b) の He liv e sin Bo n nノ He ofte n cyclesto w o rk. と
い う単純形 の文と､ He is w o rking. と い う進行形 の文は いず
れも ｢非完結的｣ とい う ことになり､ 単純形 と進行形の ｢非
完結性｣ の質的な違 い を捉える ことが で きない ｡
そ こ で ､ 進行 形 の表す ｢非完結性｣ と単純形の表す ｢非完
結性｣ と の違い に つ い て 以 下考え てみよう｡
進行形は単純形と比較してそ の特徴づけがなされる ことが
多い ｡ その 代表的な例が次 の ようなも の で ある｡
(14) a . W e w eliul ngin the co u ntry .
b. W e liv ein the c o u ntry .
- Quirk et al.(1985)
(14a) は｢ 一 時 的移住｣ を (14b) は｢永続的移住｣ を表す
とされるが､ 両文 とも完結性 の レ ベ ル で は ｢非完結性｣ を表
し て い る｡
それ で は (1 4a) と (14b) は ｢非完結性｣ に関して同 じか
と言うと､ そ うで はなく , 両者の 意味する ｢非完結性｣ には
質的な違いが存在する｡ そ の違い は (14a) の1iv eと (1 4b)
の1iv eは別種の動詞 であると い う事実に起因して い る｡ (14b)
の1ive は状態動詞 (非完結的動詞) であるが ､ (1 4a) の 1iv e
は進行形 で使われ て い る の で 非状態動詞 (完結的動詞) であ
る｡ つ まり､ 進行形で使われる動詞は大江 (1 982) やLa nga ck-
er (19 87a,b) が指摘するように ｢完結的動詞｣ である｡ (14b)
の進行形 で使われ て い る動詞 の1ive は開始点と終結点を持ち､
完結可能と話し手によ っ て捉えられ て い る の で ある｡ そ して
その完結可能と捉えられた状況を進行形と いう文法形式によ っ
て非完結化 して い るの で ある｡ つ まり､ (14b)の進行形 の文
は文法的に有標の ｢非完結性｣ を表すの に対 して ､ (1 4a) の
単純形 の文は文法的に無標の ｢非完結性｣ を表す｡ 進行形が
｢非完結性｣ を表すとい うとき､ こ の よ うに完結可能な状況
を前提 として い るとい う ことになる｡ つ ま り､ 進行形 では ､
動詞 (句)が内在的 に終結点をもつ [+ telic] な a c c o mplish-
m entや achie v e ment の場合に限らず､ 内在的 に終結点をも
たない ､ または随意的 である a ctivity の場合にも話 し手によ っ
て 主体的に ｢完結可能な動詞｣ と捉えられ て い ると い う こと
になる｡
以上 の論点をまとめると､ 単純形 の文は文法的に無標 (un-
m arked) の ｢非完結性｣ を ､ 進行形 の文 は文法的 に有標
(m a rked)の ｢非完結性｣ を表すと い う こ と に なる｡
2. to rgot の進行形
fo rgetは次例の (1 5a) の ように状態動詞として ｢思 い出せ
な い ､ 忘れ て い る｣ とい う意味で用 い る ほか ､ (1 5b)の よう
に瞬間動詞として ｢忘れる｣ の意味で用 いる｡ さ らに､ (15c)
の ように主語 の意図的行為として ｢無視する､ 考慮 しな い で
おく｣ と い う意味にも用 い る｡
(15) a . Ifo rget w ho it w a s who said it.
b . I'u efo rgotte n his n am e .
c ･
"
rm so r ry I broke yo u rte apot･
H u
Fo rget
it. " - L ASD
本節で は, それぞれ の 意味で用 い られるfo rget の進 行形を
扱い ､ その 用法が 1節で述 べ た進行形 の 基本的意味とど のよ
うに関連して い る の かを考察する｡
まず､ fo rgetが ｢無視する ;考慮しな い で おく｣ と い う意
味を表す場合には, 上例の (1 5c) のように命令文で用 い る こ
とが できるの で ､ 進 行形も可能 である｡ こ の 意味 の fo rgetは








he s aidin a quee rto n eof v oic e
fo rhim ,
"
ifl didn 't giv eyo u yo u rfirst break,
yo u n e v e r w o uld ha v egot this s etup .
" "
r m









m talkingto yuh s o polite .
" -H . Rob bin s,
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Ne u e rLL,a L,L, a Sty( mge r(｢俺がおまえにチ ャ ン ス をあ
げな っ かたら こ の 琵をしかける ことは できなか っ たん
たと い う こ とを忘れ るなよ｣ と彼は奇妙な 口調 で言 っ




Ev erlth()ugh w e ha v e aPe r uin v olv e nl e nt,
"
Rita po l nted o ut,
"
let's n otfo rget that w edo n
'
t
kn o wfo r s u r e whethe rthe kidn ap victi m sha v e
be e ntaken o ut oft his c o u ntry.
" "Ⅰ' m n otfo rget-
tm g,
"
Pa rtridge said. - A . Hal ey, T he EL)en l ng
Ne w s(｢ペ ル ー 政府が こ の 誘拐事件 に関わ っ て い る こ と
はわか っ て い る けど, 誘拐された犠牲者が国外 に連れ
去られたと い う確証はな い んだと い う こ とを忘れな い
で おきましょう｣ とリタが念を押した｡ ｢忘 れな い で お









s n otfo rget. ‥
"
と い う相手 の 発言を受けて い る の で ､
"















同じ意味 (意図 ･ 決 意) を表して い る｡
次に ｢思 い,']1せな い ､ 忘れ て い る｣ と い う状態的意味を表
すfo rget の 場合は進行形 で は月]い られな い ｡ そ の 理 由は､ 1
節で 詳述 したよう に ､ 状態動詞は ｢変化｣ の な い 静的な状況
を表 し､ 内在的 に終結点 (e rldp()int) を持たない ｢非完結的
動詞｣ だからで ある｡ つ まり､ 非完結的動詞を進行形 に して
さらに非完結的にする のは不必要だからで ある ｡




- Hor nby (1975)
b.
I:T m fw gettm g what Ipaid fo ritfo rthe
m o n l e nt. - De cle rck (1991)
次 の 文は いずれも状態動詞 (非完結的動詞) の 進行形とな っ
て い るの で ､ 上で 述 べ た三嘩由から非文法的な文と判断される｡
(19) *Ⅰ
'
m /m () w ing the a n s w e r.
-Celc e-Mu rcia & La r s e nFre em a n(1999)
(20) a .
*pete r lSbeing tall.
b.
>:くHe lS O W L ng/Po s s es s17,lgla ndin the s o uth.
c .
*Yo u rhay-fe v e r lS S e emi7%,-a bit le s s s e v e re
lately .
d. *That m u sic l
'
s s o u ndm g to olo ud.
- Do w n lng & I, o cke (20 02)
以上の よう にfo l-getが状態的意味を表すときに は進行形は
不可となるが､ ｢忘れたふりをする｣ と い う行為的意味 では次
の よう に進行形が可能 である｡
(21)
"
1f yo u c o uld re m e mbe r the god da m n
lic e n s e-plate n u mbe r, pe rhaps w e c o uld c atch
the kille r s a nd get on with o ur liv e s,
"
she s aid,
n e edling hュm .
"
Yo u thlnkI' m fo rg-ettlng O n pu r-
po s e?
" he s aid, fu rio u s. -J_ Collin s, D a nge r o IJ(S
K Is s(｢あんたがあ の車 の ナ ン バ - プ レ - 卜を覚えて い
たら､ 殺 し 屋を捕まえ て生き長らえる ことが で きる の
に｣ と彼女は彼をなじるように言 っ た｡ ｢俺が忘れたふ
りを し て い ると でも思 っ て い る の か｣ と彼は激怒 して
言 い 返 した)
同様 に ､ forget one s elf[on e
'
s pla c e] の 表 現は ｢我を忘れ
た行為をする 】 自分 の 立場を忘れる｣ と い う行為的意味で あ
る の で ､ 次 の よ うに進行形が可能である｡
(22) rプ7,i fm ,geiim g m ys elf 1 ha v e n
'
t offe r ed yo u a
drink yet!- OA L,Lf (わたしどうかして い るわo 飲み
物もお出 しして い な っ か たわね)
(23)
"
Be quiet, De v ol! Yo u (I rei() rget[m g yo u r
pla c e,
" -BRO WN (｢おだまり､ デ ポ ル ｡ 身 の ほ ど
を知りなさ い｣
最後 に ､ 瞬 間動詞用法 の fo rgetは進行形が可能で ある｡ 進
行形で用 い られる場合は､ dl e, StOp の 場合と同じよう に ｢差
し迫 っ た 未来｣ を表し ｢ ･ ･ ･ しかけて い る｣ の 意 を表す｡
(2 4) a . I
'
m alr e ady fL,rgettlng what I w a sta ught
this m o rning .-i)eclerck (1 991) (今朝教わ っ た
こ とをもう忘れかけて い る)
b. rm /( wgettl ng (- I n e a rly fo rgot) that 1
pl
-
O m l S ed to visit Sm ith this e v e ni g .
- H()r nby (197 5)(今晩 スミスさんの と ころに行
くと約束して い た の を忘れると ころだ っ た)
瞬間動詞 (m o m e nta ry v e rb) とい う の はVe ndle r(1 967)
の動詞分類では到達動詞 (a chie v e n l e nt V ell) に 相当するが､
厳 密 に は 瞬 間 動 詞 は 瞬 間 的 変 化 動 詞 (m o m e nta l了
challge-Of-state v e rb) と瞬時的動詞の 2 種類 に~F位分類でき
る｡ n od､ kick､ Ju mp な どに 代表される後者の瞬時的動詞は
進行形 で用 い ると ｢反復｣ とい う特別 の意味を表す ｡
E-i)
(2 5) a . He n ry ISkicking the s o c c e rballa r o u nd the
l) a ckya rd.
- Celc e-M u rcla & I, a r s e n-Fr e e m a n(19 99)
b W hy JSthat lightflashing?
- Do w n l ng & L() cke (2 002)
fo rgetが 瞬時的変化動詞 の 場合には ､ 進行 形は ｢差 し迫 っ た
未来｣ の 意 味 の ほ か ｢反復｣ や ｢習慣｣ の 意味を表す ことも
ある｡
(26) a . She w a salw ays fo rgettm g ho w pe r c eptl V e
M othe rBe n edlCta W a s.- B NC (マ ザ ー べ ネデ イ
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英語進行形の 語法研究-fo rget の進行形を中心 に
クタがどれだけ鋭い 直観力をも っ て い るか ､ 彼女
は い つ も忘れ て い た)
b･ Mothe r has be e nfo rgetting things lately.
- De cle rck (1 991)(母は最近物忘れがはげしい)
c. I a m for e ver forgetting whatitis called.
- van Ek & Robat(1984)(私はその名前をしょ
ち ゅう忘れる)
さて ､ 次例はforgetと同じ瞬時的変化動詞の進行形 であり､
い ずれも終結点 (endpoint) に至る直前の プ ロ セ ス が時間的
に拡大されて ､ ｢差 し迫 っ た未来｣ を表して い る例で ある｡
(27) a. Joeis re alizing his mistake .
-Celce- Mu rcia & La r s e n-Fre em a n(19 99)
b･ Hu rl了! T he taxi lS a m
'
vl ng. - Dow n l ng &
Lo cke (2 002)





s be e ndyingforfiv e ye ars, Cla udia.
T his is n o s u rp ise .
" "It's stills ad.
"
-J. Grisham , The Su m m o n s
e･ T he s e a s o n u )a s e nding with the Cardin als
in third place .
1 J. Grisha m , A Painted Ho u s e
f. As w e w e refinishing Su nday din ner, there
w a s aslightkn ock at the ba ck do o r. -Ibid.
以上 は､ 進行形が行為や出来事の瞬間的変化を時間的に拡
大させ ､ 終結点 (e ndpoint) の直前の段階を焦点化する場合
で あ っ たが ､ 進行形 で表され る行為や出来事の 変化が比較的
長 い期間にわたる変化プ ロ セ ス と捉えられる場合がある｡ fo r-
get の場合で は､ こ の 一 定期間にわたる状態変化とい うの は､
当初 ｢記憶して い た状態｣ か ら 一 定の時間を経過 して最終的
に ｢記憶を (完全 に) 喪失した状態｣ - の推移的状態変化を
表す場合とい うことになる｡ 進行形で は終結点 (｢記憶を喪失
した時点｣) に至るまで の ゆるやかな漸次的変化過程が表され､
fo rgetは過程変化動詞に転じて い る｡
(2 8) He's fo rgetting his Fre n ch . - Ho r nby (19 75)
(彼は フ ラン ス 語を忘れかけて い る)
(29) "pre sidentCo olidgeisforgettinghis upbringing.
He w ould never ha ve be c o me Pr e sidentifthat




-J. Ar che r, Ka n e a nd A bel(｢ク ー リ ッ ジ大統領は
自分の育ちを忘れかけて い ますo あれはあの愚かな ハ ー
デ ィ ン グが急死 しなか っ た ら､ とう て い 大 統領な どな
れなか っ た人物 で すよ｣)
(3 0)
"
My wife c o mplain ed thatl w a s spending s o
m uchtim e at the ho spital, m y childr e n w e refo r-
getting whatIlo oked like .
" -E. Segal, Do cto rs
(私が病院で仕事ばかり して い るの で 子供たちが私の
顔を忘れかけて い ると妻に不平 を言われたよ))
(3 1) Ju st a s ev e ryo ne
'
s fo rgetting abo ut Myra
Hindley , there
'
s s o mething in the new spaper
again abo uthe r. - B N C (マ イラ ･ ヒ ン ドレ イ に つ い
て はみんなが忘れかけて い た矢先に彼女に関する記事
がまた新聞に出た)
様に, 1ike､ hear､ understand､ re s em ble な どの動詞も進行
形で用 い られると ｢推移的変化｣ の 過程 (pro c e s s) が焦点化
され る｡
(32) a . He's yle Se mbling his gra ndm othe r more and
m o re a she is growing olde r.
b ･ Petrol is c o sting m ore sinc ethe begin ning
ofthe m onth.
c ･ T he c olo u rof yo u rskin is aga l n m atte ring
m ore thesedays
以 上､ De cle rck (19 91)
d･ You ng pe ople a r edepe ndingle s sand le s s
on the advice oftheir elders .
- v an E k & Robat (19 84)
e. r m u nde r sta nding Arabic alittle better n o w.
- Do w ning & Locke (200 2)
f. I' m liking this play a great de al.
-Smith (197)
g. T hefou rth sip s o rt of slid dow n , witho ut
bu r n lng, a nd the v odka u)a stasting bette r.
- J. Grisham , The Su m m o n s(4 回目にすす っ
たウオ ッ カは焼けるような感じを伴わず幾分す っ
と入 っ て きた｡ ウオ ッ カが次第にお い しく感じら
れ るようにな っ て きた)
こ の gradu al pr oc e s sを 表す進行形 の特徴 は m ore a nd
m o r e､ le s sa nd les s､ better な どの 比較級の副詞や､ these
days の ような限定的期間を表す副詞句を伴う ことが多い こと
で ある｡ こ れ らの 限定的期間や時間の副詞 (句) は進行形の
｢ 一 時性｣ と関連する｡
(33) T he riv e ris s m elling particula rly bad today.
-Smith(1997)
上例は いずれも ｢推移的 (漸次的) 変化｣ を表す場合で ある
が､ こ こ で 再度確認 しておきたい 点は､ 進行形 で用 い られ て
い る これらの動詞は状態動詞 ではなく､ 完結的動詞で あり､ ｢変
化 (cha nge)｣ 概念を内包 して い るということである｡ こ の ｢変
化｣ 概念は､ た とえば (3 3) の 文 で は､ 川 がひ どい 悪臭を放 っ
て い ると い う今の状況は 一 時的 で発話時以降に変化す ると捉
えられて い る こ とを意味する｡ つ まり川 の 悪臭は完結 (終結)
されうると話 し手 に捉 えられ て い るの で ある｡
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以上 ､ fo rgetが瞬時的変化や推移的変化を表す場合の 進行
形 に つ い て 考 え てきたわけだが ､ い ずれ の場合にも進行形で
は ｢非完結｣ である ことが表される｡ こ の ｢非完結性｣ はま
だ完全 に忘れ て い る状態には至 っ て い な い と い う こ とで ある
の で ､ 人 が何か忘れ物はな い かと確認作業を行 っ て い るよう
な場合にも使われ る｡
(34) Quickly, Ja n lie atta ched the s aila lld che cked
to llake sure ev e rytl11ュg W as W O rkl ng pr()pe rly .
He had a n ag ging fe eling he 乙u aS jlo rgettlプ7g
s om eth ing.-S. Sheldo n, M a sle r ofthe Ga m e(す
ばやく ､ ジ ェ イ ミ - は 帆 を張 り､ 準 備が整 っ た かどう
か確認した ｡ 何 か忘れかけて い るような感 じが彼 の 頭
か ら離れなか っ た の だ)[相野 (199 3･ 70)]
また ､ 話 し手が話 の途 中で ある重要な用件 を思 い 出 したよう
な場合や ､ 聞 き手 か らある ことを思 い 出させ て もら っ た場合
にも進行形が使われる｡ ヲ芭話時点で は思 い 出したの で あるか
ら､ 表現上は ｢忘れかけて い た ､ 忘 れ ると ころだ っ た｣ と い





Of c () u r s e
"






77,I fo rt,o-ettl ng, this is the day, is n
'
t lt?"
- BN C(｢ああ ､ そ うそう､ 今日がそ の 日だ っ たわね｣)
(36)
"
oh, thank yo ufor that, I I/u (( s/o rgetl
'
ng what
lt W a s,
" - B N C (｢い や ､ 思 い 出させて くれ てありが
とう｡ それが何 で あるか､ 忘れ ると ころで したよ｣)
(37)
"
Oh, butr,m fw ge[t111g, yO u
'll ha v eto go back,
w o n
'
tyo u, to get m a r ried?
" -B N C ( ああ､ それで
!凱､LLi したのだけど､ 結婚の ため実家に戻らなくち や
ならならな い んで し ょ ? ))
(3 8)
"
Ye s, ye s, o‡ c o urs e, I w a sfm ,getti ng,
"
the s o-
1icit() r s ald fu s s lly. -B N C (｢ええ､ ええ､ そうで し
た､ す っ か り忘れると ころで した｣ と弁護士はせわ し
なく言 っ た)
3. 丁 寧用法 (陳述緩和用法)
小西 (19 64: 8) はthl nk の ような普通 に は進行形 に しな
い 動詞が進行形 で月]い られる場合を取り上げ､ こ の用 法を ｢社
会的礼譲形式 の 1 つ｣ で あると位置づけて ､ 社会的自己防衛
の 手だ て と し て よくタf まれると述べ て い る｡ また ､ 引 き続 い
て ､ 小 西 (1 970: 5-7) では ､ 単純 形が動作 の 完了を示す の に
対 し､ 進 行形は動作 の 未完了を表すと い う基本的な違 い があ
る ことか ら､ 単純 形が直接的 ･ 断 定 的な の に 比 べ て ､ 進 行形
はより控え目な ､ 間接 的な表現となる ことを指摘 し て い る｡
つ ま り､ 同書 は進行形 の ｢丁寧用法｣ は 1 mpe rfe ctiv eと い う
文法的ア ス ペ ク トに 起因すると考えて い る｡
また､ I, e t ch (19 87:28-29) はhope , w a nt, fo rget, w o nde r
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などの v e rbs ofin e rt c ognitio n を表す動詞 (受動的認識動
詞) の 進行形 の 丁寧月｣ 法に つ い て 次の様に述 べ て い る｡
(39) T he re a s o nfor this prefe r e nc e s ee m sto be that
the Pr ogre s siv e l S a m o r etentative , a nd he n c e
m o repolite method of e xpre s si ng a m e llta atti-
tude . The I-e is a n otion of
`




po s sible l n C O mPlete n e s s
'
abo ut the Progr e s sI V C
fo r m, a nd l n the pre s ent c o nte xt, itis e xtended
to
'
1a ck of c o m mitm e nt' .
つ ま り､ I,e e ch (1 987) は こ の進行形 の ｢T寧用法｣ は ｢ 一 時
性｣ と ｢非完結性｣ と い う進行形 の基本的意味か ら発展して
きた用法 であると考えて い る｡ 本論文 では小西 (1 964I 19 70)
と Le e ch (1987) の 分析に従 い ､ こ の 語 調を和らげる ｢丁寧
用法｣ ｢陳述緩和用法｣ を進行形 の基本的意味で ある ｢非完結
性｣ と関連させ て議論する ｡ (1)
以下fo rget の進行形が過去形 で用 い られ､ had forgotten
の 意味､ すなわち､ ｢完結性｣ を表して い るよ 7) に思しわれる場
合に つ い て 考えてみ よう｡
(4 0) I w a s/wt,a-c!tm g (- I had fo rgotten) (that)
yo u
'




m s o r ry, I LU a SI(n ,ge[[m g (- I had fo rgot-
te n) (that) yo u w o uld be a w ay in Augu st.
- CLD E
(42) II/Ua Si(･rgeftl )lbO (that) yo u d() n
'




, CID EはI w a sfo rget ting を I had fo rgotte n と
言 い 換えて い る こ とに注意された い ｡
さ て ､ ｢完結性｣ が表される べ きと ころに進行形が用 い られ
て い る の は どうして で あろうか ｡ こ の 進 行形 の用法 の背後に
は話 し手 の側における ｢本音｣ と ｢た て まえ｣ の巧妙な使 い
分けが看放される ｡ 話 し手は ｢本音｣ で は ｢忘れ て い た｣ の
で あるが ､ ｢た て まえ｣ 上 では ｢忘れかけて い た｣ と い う非完
結的な言 い 方を意図的 に選択 して い る と考える ことができる｡
Ⅰ 節 で論証 したよう に ､ 進 行 形は状況を非完結的 にする文法
形式で あるo こ の forget の進行形 の 用法は ｢非完結性｣ を巧
み に利用 し､ 発言内容を間接的､ 非断定的に して 語調を和 ら
げる ｢陳述緩和用法｣ や ｢丁寧用法｣ の 一 種 で あると考えら
れる ｡ 進 行形は ｢非完結｣ と い う文法的意味をも っ て い る の
で
､
hope､ thlnk､ w o nde rなどの 心 的態度を表す動詞を進行
形 で使うと自分 の 気持ちが決定的で はなく､ 聞 き手 の 反応次
第 では変更可能 で ある ことを暗示する の で ､ 遠慮 した､ た め
らい がちな丁寧な言 い方 になる [cf. Le e ch (1987･29);De clerck
(19 91:1 73)]o
(40) (41) (42) の t hat 節 の 内容は聞き手 に関する事柄 で
ある｡ 聞 き手にすればそ の内容を当然相手 (話し手) に覚え
てお い て 欲 し い 内 容で ある｡ しか し話 し手は つ い う っ か り聞
英語進行形の 語法研究- fo rgetの 進行形を中心 に
き手に関する当該の情報を失念して しま っ て い る の で ある｡
もしforgotと単純形を使えば､ ｢忘れ て い た｣ とい う客観的事
実報告を断定的､ か つ 直接的に述 べ る文となる｡ 進行形は ｢非
完結｣ である ことを表すの で ｢まだ完全 に忘れ て い たわけ で
はな い｣ と い う ニ ュ ア ン ス を含める ことがで きる｡ 聞き手 に
と っ て 重要な情報を忘れ て しまうと い う の は聞き手 に失礼な
行為である｡ 実際は完全に失念 して い たわけだが ､ 表現上は
進行形を用 い て断定した言い方を避けて間接的な言い 方にし
ておく ことで ､ 聞 き手に完全に失念 して い た の で はな い こ と
を暗示させ て自己防衛をはか っ て い る の で ある｡ つ まり､ こ
の 場合､ 対 人関係上は ｢丁寧用法｣ となるが ､ 話 し手 の側か
らは責任が本人に及ぶ の を回避 して い るわけで ､ 一 種 の ｢自
己防御｣ と して も機能 して い ると言えよう｡
こ の ｢自己防御｣ をするfo rget の進行形の用法はイ ンタ ー
ネ ッ トの ホ ー ム ペ ー ジ には頻繁に使用され て おり､ い わ ば定
型的表現とな っ て い る｡ 典型的な場合は ､ こ れ まで 言及 した
車以外 にも書き手がう っ か り忘れ て い る事があるかもしれな
い と先手を打 っ て ､ 読者 (読み手) の批判をかわそうと い う
書き手側 の自己防衛的意図が背後にある場合である｡
(43) I'm s u r ethe r e a re s o m ethatI a m fo rgetting.
Ple ase let m e kn o w. (w eb site)(以上 の方々以外
にも謝辞を述 べ なければならな い 人がおられ ると思 い
ます｡ お名前をお知らせ願います)
(44) ･ ‥ O h, I hav e had s o m a ny othe r gre at
tea chers, like M r . Tarpey and Mr . Flyn n . Ⅰ
kno w I a m fo rgetting s om e people . (w eb site)
(タ - ペ イ 先生や フリ ン先生 の ようなすばらしい 先生
方が他にもたくさんお られ ました o お名前を挙古デて い
な い 先生方失礼 をお詫び します)
(45) It w as v e ry nic eto meet m any pe ople thatl
had kn ow n fr o m othe r web sites a nd m es sage
bo a rds and e v e n e m ails :Shirley (T DL) , M a rjo-
rie, I ･ ･ a nd pr obably severalother sthatI a m fo r-
getting at the mom e nt. Isa w s om efamilia rface s
like Judi, Jo e, Bill, Br ad and Sa r a, M atthew ,
and again -I a m probably fo rgetting a few
othe r s(S O R R Y!). (w eb site) ((陶器 の展示会場で
は) 他の ウ ッ ブサイ トやメ ッ セ ー ジボ ー ド､ ま た電子
メ ー ル な どで知り合 っ た多くの人 にお会い で きました｡
シ ヤ ー リ､ マ ジ ョ ー リ ー ､ - ･ そ して そ の他たくさん
の人達｡ また ､ 顔なじみ の 人にもお会い できました｡
ジ ュ デ イ - ､ ジ ョ ー ､ ビル ､ ブラ ッ ド､ サ ラ､ マ シ ュ
ウ ､ そ して 失礼ながらお名前 を挙げて な い 方 々 に)
さ て ､ 一 般 に ｢丁寧用法｣ とされる のは主語が 二人称 の 場
合で ある｡ 聞 き手が重要な事柄を忘れ て い る こ とを想起させ
る場合に は間接的 で断定を避 ける衣を身にまとう必要が で て
くる｡
(4 6)Yo u a 71efo rgettingthe m oral argu m e nts. -Leech
(1 98 7) ( あなたは道徳的な議論をち ょ っ と忘れ て い る
ん じやな い かと思 うのだけど)
(4 7) Yo u a refo rgetting that o u r r e s o u rce s a r e n ot
u nlimited. - Declerck(199 1) ( あなたは私たちの 資
源が無限 ではな い こ とを忘れ て い る の で はな い で し ょ
うか)
(48) "Yo u'r efo rgetting w ehav e a rafting a nd barbe-
cu e party to morro w - .
" - B N C (｢明日 い かだ乗り
と バ ー ベ キ ュ ウ ･ パ ー テ ィ ー をする ことにな っ て い る
こ と忘れ て い ませんか｣)
さらに断定を和 らげ､ 間接的な言い方にするために､ 次例の
ようにIthink や seem を伴う こともある｡
(49)
"
Ithink yo u a 71e bothfo rgetting that the Pitts
died by poison ,
"
said Coffin . - B NC (｢あなた方
は どちらもピ ッ トさん 一 家は毒殺だ っ た とい う こ とを
お忘れ じやな い で しょ うか｣ と コ フ ィ ン が言 っ た)
(50) `1 think atlea st, " she s ug ge sted c a r efully,
"
that
you a r efo rgetting yo u rhu sband. " -B NC (｢あな
たはご主人 の こ とをお忘れ にな っ て おられる の で はな
い で しょ うか､ すくなくとも私 にはそう思えるの です
が｣ と彼女は慎重な物言 い で提言 した)
(5 1)
"
Yo u s e em to be fo rgetting the patients in the
w a rds,
"
he s aid. -B N C(｢あなたは病棟の入院患者
の ことを忘れ て おられるように思う の で すが｣ と彼は
言 っ た)
なみに､ L DCE
3 は Ar e n't yo u fo rgetting . . . ?を見出 し扱
い に しで 院用的表現と して い る.
(52)
"
W ait a min ute - a re n'tyo u fo rgetting S Om e-
thing? No? w ell what about s ayl ng
'
tha nk yo u
'?〟
- L DCE3 (｢ち ょ っ と待 っ て ｡ 何 か忘れて い な い かし




By the way, a r e n
'
tyou fo rgettingthe br e ad?
"
"
ByJov e!" he c ried, flying ope n the o v e ndo o r.
- D. H . La wrence , So n s a nd Lo v e r s(｢と こ ろで ､
パ ン の こ と忘れて い るん じやな い?｣ ｢ああ､ 大変だ｣
と彼は大声をあげるとオ ー ブ ン の ドア をさ っ と開けた)
(54)
"
M a rgaret I hope yo u do n
'
t mind m y s aying
this , but a re n
'
t yo u fo rgetting that in a fe w
ye a r sDickie
'll be gro w n up?
" - B NC (｢マ ー ガ レ ッ
ト､ こんな こと言 っ て なんだけど､ 2 ,3年もしたらデイ ツ
キ ー は大 人 に なるんだ っ て こ と忘れ て い るじ やな い か
しら?｣)
状態的意味を表す fo rgetは過去形にした場合には ｢忘れ て
い た｣ とい う意味を表す｡ 次例で は客観的事実を報告した文
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で ある の で 進行形 に し て 間接的 で丁寧さを表す必要がな い の
で単純形が使われ て い る｡
(5 5) T heyfo rgot (that) she w a s c o m ing tO din ner･
- CU L D
4. おわ りに
本論文では ､ まず最初に進行形 の 基本的意味を､ 代 表的な
先行研究を参考 に し て ｢ 一 時性｣ と ｢非完結性｣ で あると位
置づけ､ 特 に後者 の ｢非完結性｣ と い う文法的ア ス ペ ク ト特
性 に注目 して 議論を展開 した ｡
後半ではfo rget の進行形を取り上げ､ forgetが表すそれぞ
れ の語桑ア ス ペ ク ト的意味が ､ ｢非完結性｣ と い う文法的 ア ス
ペ ク トを表す進行形 に よ っ て 具 体的にど の ように表され て い
るか に つ い て 考察を行 っ た｡ forget の進行形が断定的な発言
を避けて ､ 間接的で 遠慮した言 い 方をする場合に多く用 い ら
れる ことを見て きたが ､ こ の 用 法は､ 進行形 の ｢非完結性｣
と い う基本的意味か ら発展 したも の で ある ことを明らか に し
た ｡ こ の よ うな進行形 の ｢丁寧用法｣ や ｢陳述緩和用法｣ は
次のような例でも広く観察される｡ ちなみ に (56) の ような
疑問文 で は ｢質問｣ と い う発話行為を間接的 で穏やかな響き
に し て い ると考 える ことが で きる ｡
(56) a . Ho w a r eyo u hkl ng yo ur Visit to D is-
neyla nd?-Do w n lng & L()cke (20 02) (デズニー
ラ ン ドの訪問は い か が で ござ い ますか)
b.
"
Ho w a r eyo u llkm gthejob?
' ' - BN C (その
仕事の印象は い かが ですか)
c .
"
How m u ch w e r eyo u w a nti ng tO Spend,
m ada m?
" - J Arche r, 3 6Sto n e s(｢お客様､
ご予算の ほ うは い か ほ どで ござ い ますか｣)
(57) a.
"
I w a shoPm t,o･m aybe w eco uld dis c u s sit･
"
-B N C (｢そ の件に つ い て ご相談で きればと思 っ
て い た の で すが｣)
b. 1
'
m gu es s mg that yo u
'
re Fre nch ･ - Bla nd
(19 88) (あなたは フラン ス の 方で はな い でしょうか)
c . W e
'
r e u)o nde ring lf yo u ha v e a ny s ugge s-
ti() ns . - Lee ch (19 87) (何かご提案をお持ちじや










Be nJa ml n S aid.
"
W ellI w a s-I u) a s
thlnk,m g m aybe w e co uld do s o m ething els e･
Go s o m e whe r e. " - C. W eb b, T he Gr adu ate
(｢どう して 家の 中に入る の が嫌な の ?｣ ｢ああ ､
それ は ､ つ ま り､ なに か 他 の こ とが で きればと考
え て い たんだけど｡ どこ か 行 こ うよ｣)
e .
"
He c a shed o ut when he lo st the elec tio n,
a huge blu nde r. Co st him te n s oftho u s a nds
of dolla r s. I
'
m a s s u m mg he ga v e e v e ryt hing
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els e a w ay .
" -J. Grisha m , T he Su m m o n s
(｢彼 (父) は (裁判長 の) 選挙に負けて ､ 大損 を
したんだ｡ 何万 ドル も費や したんだ ｡ 残りの 金は
全部寄付に まわして い たんじやな い か な｣)
これら の進行形 の 用法は､ 進 行 形になりうる動詞は ｢完結的
動詞｣ で あ っ て ､ ｢非完結的動詞｣ は進行形 にはなれな いとす
る大江 (19 82) やLa nga cke r(198 7) の 主張 に対 して反例と
なるように思われるか もしれな い が ､ 実際は反例 に はならな
い ｡ と い う の は､ 話 し手は表現上 ｢た てまえ｣ と して 進行形
を選択 して い るわけで ､ そ の 選択の背後には進行形 の ｢完結
性｣ を避 けた い と い う意識が働 い て い る の で ある から､ これ
らの 進行形 の 動詞はやはり ｢完結可能な動詞｣ と話し手に捉
えられ て い る こ とになるから である｡
注
1) Le e ch (1 987:18) に も同様 の 記述が見られる｡
2) ｢完結性 は必ずしも表さな い｣ と い う こ とは ｢完結性を表
す こともある｣ と い う こ とで あるが ､ ｢完結性を表す｣ 場合
と い うの は具体的 には 3節 で扱う ｢丁寧用法｣ のような場
合で あると考えられ る｡ 本稿では こ の 場合も ｢た てまえ｣
上 で は ｢非完結｣ として話 し手に捉えられ て い ると主張す
る｡
3) ｢本来進行形 に なり にく い 動詞 の 進行形｣ は pl
-
()gre S SIVe
stativ e と呼ばれる [Celc e-M u r cia & I, a r s e n-Fr e e m a n
(199 9);Bla nd (1 988);Smith(1 98 3)]｡
4)Ⅰノ a nga Cke rの 認知文法 の 枠組み で の 進行形の分析に つ い て
は友滞 (200 2) が詳 しく紹介し て い る の で参考 になる｡
5) Smith(1 997) は､ 後者の瞬時的動詞を s em el-factiv e(｢-1-
回的瞬時動詞｣) として , achie v e m e ntと 区別 して い る ｡
6) fo rget の進行形は柏野 (19 93,1999) で も扱われ て い る｡
し か し､ 同書では ｢丁寧用法｣ を認めな い 立場をと っ て い
る｡
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